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AboutthreedecadeshavepassedsinceGeorgeSteinerpublishedIn
Bluebeard'sCastle.Inthiswork,Steinerdrewattentiontothebarbarism
whichhaslongindwelttheheartofEuropeancultureunderthenameof
high humanideals.1citingT.S.Eliot,sNotesTowardstheDefl･nitionof
Culture,hepointedoutthatEliotdidnotseriouslyconsiderthehardships
oftheoppressedwhenhediscussedculture.Steinerreiteratedseveral
timesthatEliot･sNotesisnotanattractivebook,2becauseEliotdoesnot
standforthepositionoftheweak(ortheminorities).
Steiner'sliteraryachievementsasamanoflettershavebeenout-
standingtheselastseveraldecades.Butmanyreaderswouldliketoknow
whetherSteiner'sviewsofwesternculturehavechangedornotduring
thistime.Ithasgeneralybeensaidthathischildhoodexperiencein
Europehassometimescastapessimisticshadowonhiscriticalworks.
Onemightpredictthattherewouldbesomechangeinhisthoughtsonthe
meanlngOfwesternculturenowthatheisreachingtheageofseventy.It
wouldbeinterestingtoaskifSteiner'scriticismoftheinsanityindweling
theheartofEuropeanculturehasbecomeevenmoreharshthanbefore.
SteinerpublishedErylaiain1997,andinithereconsidersthesignifi-
canceofEuropeancultureinthelightofhislifeexperience;inparticular,
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hediscussesthetraumaoftheHolocaust,thathaslongweigheduponhis
mind.Heargues:
...theShoah,theHolocaustisunique;whetherornotitdefinesasingular-
ityinthehistoryofmankind.Perhapsitdoes.Perhapsthereisnoother
instance,preciselyanalogousofontologlCalmassacre-thisistosay,ofthe
deliberatemurderofhumanbeingswhoseguilt,minutelyverbalizedandset
outbybureaucracy,wasthatofbeing.ThemilionsofJewsbeaten,burnt,
tortured,marched,starved,gassedtoextinction,themenandwomen
drownedincess-pits,thechildrenthrownaliveintofire,theoldmenhanged
onmeat-hooks,hadcommittedthesolecrimeofexisting.Eventhefetus
hadtobetornoutofthewomb,lesttherebeevenoneJewlefttobear
witness,toremember(thoughnoonewouldbelievehimorher,apointthe
Nazismadewithderisivelogic).AretheAmericanmassacres,thegenocide
inRwandaanalogousH donotknow.WhatIdoknowisthattheunspeak-
abletechnologyofhumiliation,torture,andbutchery一merelytocitethem
istoscarandinsomesensedehumanizelanguage,asltriedtoshowin
LanguageandSilence(1967)-arisingoutofanunresolveddemonology
and,itmaybe,self-hatredinEuropeanChristendom,Createdonthisearth
amaterialmirror-imageofimaginedHel.Timeandspaceweremade
staticeternitiesofsufferinginwhattheNazis,unconsciouslyechoing
Dante,caled"theanusoftheworld"(Auschwitz).
Onemightarguethattheabovepassageseemstocontainatoneofvictim's
mentality,likethatinZnBluebeard'sCastle.However,asthetitleofthe
book,Errataanexaminedlife,indicates,Steinerinfacttriestoscrutinize
hisowninnerfeelingsbyaskingreadersevenharsherquestionsthanhave
everbeenposedbefore.
HasthesurvivaloftheJewbeenworththeappalingcost?Woulditnotbe
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preferable,onthebalance-sheetofhumanmercies,ifhewastoebbinto
assimilationandthecommonseasHtisnotonlythehorrorsofourcentury,
oftheHitlerite-Stalinistpersecutionandmass一murderofJewswhich
enforcethequestion･ItisnotonlythemidnightofmanatAuschwitz.Itis
theaggregateofsufferingsince,say,thedestructionoHerusalemandthe
secondTempleinA･D･70･Itistheunendinghomicide,humiliation,pariah-
domvisitedonJewishmen,Womenandchildrennearlyeveryday,nearly
everyhour,insomequarterofthe"civilizedHworld･Asconsumlng-the
longhistoryofflameclimaxingintheShoah-astheactualviolence,has
beenthefear,thedegradation,themiasmaofcontempt,latentorexplicit,
whichhasstainedJewishlivesingentilestreets,institutions,andcourtsof
law(Shylockonhisknees).WhatJewishchild,acrossthemilenia,hasnot
knownthegamutofthreatsandderision,ofexclusionorcondescension
whichextendsfromblow,stonesthrown,frombeingspaton,althewayto
theurbanedistaste,tothewelcome"onsufferance"offeredbythegentile?
EveryJewishfatheris,atsomepointinhislifeandpaternity,anAbraham
toanisaaconthatunspeakablethree-dayjourneytoMountMoriah.4
SteinerseemstowanttoexamineJewishhistoryfrom theglobal
perspective;hedoesnotgivesuchfreereintohispassionashedidinIn
BluebeardsCastle.OnemightsaythatSteiner'sstancetowardswestern
cultureisnowmoreneutral,keeplngawayfromavictim'smentality.At
thesametime,Steinertakesastepforwardtoarguewhetherwestern
culturewouldhavecomeoutthewayitisnowwithouttheJews.Steiner
argues:
YethowdisproportionatelyradianthasbeentheJewishcontribution.That
oftheHebrewBibleandofethicswhichburgeonfromitisincommensura-
ble.Forbetterorforworse,RomeandMeccaarethedaughters
(matricidal?)ofJerusalem.Consideronlymodernityandtheclimateofour
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age.clichさhasitthatthisclimatestemsdirectlyfromMarx,Freud,and
Einstein(thoughDarwinmust,surely,beadded)･Morethanahundred
tonguescharacterizetheirbureaucracies,thegrayanonymities,theneur-
osesoftheirsocialfabricbythename(usualymadeanadjective!)ofFranz
Kafka.Thecountofilustriousscientists,thosevisitorstoStockholm,who
areJews,atleastinorigin,issoaboveanystatisticalnormorexpectation
astobegloriouslyembarrassing.Musichasbeenprovokedtoradical
rebirthbySchoenberg;anthropologybyLevi-Strauss;philosophyby
Wittgenstein;economictheorybyKennethArrow.Itisbythelightof
Proustthatwedescendthespiralstaircaseintotheself(animagedevised
bythehalf-Jew,Montaigne).Anycataloguewouldbeinterminableand
otiose.Whatismoredifficulttoarticulateistheextenttowhichmodernity
Perse,notablyintheexemplaryanddominantAmericanvein,isso
markedly"Jewish".Toagraphicextent,themass-media,山ehumor,the
fiscalandmercantilesinewsofglobalenterprisewhichnowthreatento
homogenizetheglobe,areenergies,vastarcsofelectrifyingshock,which
havesprungoutofemancipatedJudaism.5
SteinerthusstressesJewishcontributionstowesternculture;hesays,for
example;HCanwesternhistoryandculturedowithoutitsJews?"6sum
mingup,Onemightsaythatthereisnooppressivelypessimisticatmos-
pherearisingoutofavictim'smentality,astherewasintheearlierwork.
Steinerseemstobeinacalmerandmoreserenestageoflifeafterhis
earliererrorsandwanderings.
Steiner'StonereiteratingtheproudachievementsoftheJewsinthe
above一mentionedpassagesoundscuriouslylikeEliot'sstressingofChris-
tianityinwesternculture.EliotsaysinhisNotes:
ToourChristianheritageweowemanythingsbesidereligiousfaith.
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Throughitwetracetheevolutionofourarts,throughitwehaveour
conceptlOnOfRomanLawwhichhasdonesomuchtoshapetheWestern
World,throughitwehaveourconceptionsofprivateandpublicmorality.
Andthroughitwehaveourcommonstandardsofliterature,inthelitera-
turesofGreeceandRome.TheWesternworldhasitsunityinthisheritage,
inChristianityandintheancientcivilizationsofGreece,Romeandlsrael,
fromwhich,OwingtotwothousandyearsofChristianity,Wetraceour
descent.
InSteiner'sErrata,then,thereisnolongeranyharshcriticismofEliot'S
viewsofcultureofthekindfoundinInBluebeard'sCastle:
SomeNotestowardstheRedefinitionofCulture:mysubtitleis,ofcourse,
intendedinmemorationofEliot'sNotesof1948.Notanattractivebook.
Onethatisgraywiththeshockofrecentbarbarism,butabarbarismwhose
actualsourcesandformstheargumentleavesfastidiouslyvague.
SteinerreiteratesinthisworkthatEliot'sNotestowardstheDefz'nitionof
CulturewouldbeamorecaptivatingworkthanitisifonlyEliotwould
moreopenlyconsiderthepainfulfeelingsofJewishvictimsofthe
Holocaust,whichwastheproductoftheinsanityandbarbarismindwelト
ingtheheartofwesternculture.However,inErrata,Steinerseemsto
discusshistoricaleventsinthewesternworldfromamoreobjectivepoint
ofviewaltogether.Steinerargues:
Alas,IcannotfeelmyselfapartytoacontractwithAbraham.ThusIam
noownerofafreehold,divinelycountersigned,onsomeacreinthe
Middle-East10ranywhereelse.ItisthelogicalflawinZionism,asecular-
politicalmovement,toinvokeatheologlCa1-scrlpturalmystlquetOWhichit
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cannot,inavowedtruth,subscribe.Nonetheless,theenigma,thesingularity
ofthesurvivaloftheJewaftertheShoah,persuadesmeofapurpose.Israel
isanindiQensablemiylaCle.Itscomingintobeing,itspersistenceagainst
military,geopoliticalodds,itscivicachievements,defyreasonedexpecta-
tion.Todayitlookswithparadoxicalsatisfactiontonormalcy:tothe
dosagesofcrime,corruption,politicalmediocrity,andvulgaritiesofthe
everydaywhichcharacterizenationsandsocietieseverywhere.Where
Jeremiahthundered,therearetoplessbars.Thisprecisely,iswhereIbalk.
Itwould,Isense,besomewherescandalous(awordwithatheological
provenance)ifthemilenniaofrevelation,ofsummonstosuffering,ifthe
agonyofAbrahamandoflsaac,fromMountMoriahtoAuschwitz,hadas
itslastconsequencetheestablishmentofanation-state,armedtotheteeth,
alandforthebourseandthemafiosi,asarealotherlands.9
ThereisanideaamongsomehistoriansthatthebuildingoftheStateof
israelinthelandofPalestineisanecessaryconsequenceofhistoryfor
theJewswhowentthroughtheHolocaustinEurope.Yetthereisno
denyingthatevenamongtheJewssomewoulddisagreewithsuchaview.
Itwouldbereasonabletoargue,afteral,thatanoppressednationhasno
brieftooppressothersjustbecausetheywereonceoppressedinanother
partoftheworld.
Somemightsaythattheoppressedhavenowturnedouttobethe
oppressorsinthelandofPalestine,andSteinerhimselfwouldcertainly
wishtoconsiderthesituationoftheoppressedPalestinians,deprivedof
theirrighttoexist.Onemightsay,then,thatSteinertriestoanalyzethe
significanceoftheStateofIsraelfrom abroadhumanisticviewpoint.
Steiner'sviewpointregardingnonJewish"others"hassomethingin
commonwithEliot'Sviewofnon-Christian'scultureinhisNotes:
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‥alwecandoistotrytokeeplnmindthatwhateverwedowilaffect
ourowncultureorthatofsomeotherpeople.Wecanalsolearntorespect
everyothercultureasawhole,howeverinferiortoourownitmayappear,
Orhoweverjustlywemaydisapproveofsomefeaturesofit:thedeliberate
destructionofanothercultureasawholeisanirreparablewrong,almost
asevilastotreathumanbeingslikeanimals･10
ThispassagemightbetakenasEliot'sowndeepreflectiononNazi's
persecutionandgenocideperpetratedontheJews.IfSteinerhadtried
hardertoreadbetweenthelinesinEliot'sNotes,hewouldhaveacquired
differentviewsonEliot'sideaofculture.Itremainstrue,however,that
Steinershowsastrongerconsiderationfortheoppressed"others"than
Elioteverdoes.Ⅰnotherwords,Steinercanbesaidtodevelopamore
humanisticviewofhistoryinhisseriesofcriticalworks.Judgingfrom
Steiner'stoneinErylahz,hewouldseemtohavereachedamoremature
stageofhislife.
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